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Gérard BOUCHARD, Christian POUYEZ et Raymond ROY*: LE FICHIER-RÉSEAU DE 
LA POPULATION DU SAGUENAY: L'ÉTAT DU TRAVAIL 
(Texte remanié d'une communication présentée au 47e congrès de 
I1ACFAS, section de démographie en mai 1979) 
RÉSUMÉ 
Créé en 1972, à l 'Un i ve rs i t é du Québec à Chicout imi, le PRO-
GRAMME DE RECHERCHES SUR LA SOCIÉTÉ SAGUENAYENNE réun i t une équipe p l u r i -
d i s c i p l i n a i r e formée d ' in fo rmat ic iens , de démographes, de médecins, de 
sociologues e t d ' h i s to r i ens . I l a pour but de const i tuer pour l'ensemble 
d'une société régionale et pour la période a l lan t de 1840 à nos jou rs , un 
reg is t re informatisé et universel fondé sur le jumelage automatique de 
données nominatives. 
Plus de 250 000 actes de baptêmes, de mariages et de sépultu-
res ont déjà été dépoui l lés , val idés et portés sur disque. L'ensemble du 
programme comporte un peu plus de 400 000 actes. Parallèlement, l ' e x p l o i -
ta t i on des recensements nominatifs du gouvernement canadien so i t ceux de 
1852, 1861 et 1871, a ins i que de la moit ié environ des recensements pa-
roissiaux entre 1880 et 1941 a permis de const i tuer 20 000 f iches de mé-
nages. La fusion de ces données const i tue le f i c h i e r c e n t r a l , correspon-
dant à l 'heure ac tue l le à un f i c h i e r des fami l l es . Dans une étape u l t é -
r ieure de la recherche, l ' o rd ina teur rassemblera toutes les informations 
re la t ives à une même personne, créant a ins i un f i c h i e r des ind iv idus. 
Des données de toutes natures peuvent êt re intégrées automati-
quement au f i c h i e r cen t ra l , référant à des domaines aussi divers que 
1'epidemiologic, la génétique, l ' éducat ion , la r e l i g i o n , la propr iété fon-
c iè re , la mobi l i té soc ia le , e tc . Ces sous-f ich iers étant jumelés au f i -
chier cen t ra l , les analyses non démographiques qui seront fa i tes à p a r t i r 
de ce reg is t re pourront bénéf ic ier d'un éventai l de données susceptibles 
de les en r i ch i r substantiellement» Par a i l l e u r s , ces f i ch ie r s sector ie ls 
demeureront intégrés au f i c h i e r central permettant d ' é d i f i e r â moyen ter -
me un reg is t re extrêmement r i che , entièrement informatisé et authentique-
ment i n t e r d i s c i p l i n a i r e . 
* Programme de Recherches sur la Société Saguenayenne, Département des 
Sciences Humaines, Universi té du Québec à Chicout imi, Chicout imi, Pro-
vince de Québec. 
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L E F I C H I E R - R Ë S E A U 
D E LA P O P U L A T I O N DU S A G U E N A Y : 
L ' É T A T D U T R A V A I L 
Par Gérard BOUCHARD, Chr ist ian POUYEZ et Raymond ROY* 
Texte remanié d'une communication présentée au 47e congrès 
de VACFAS, section de démographie, mai 1979 
Avant-propos 
Le texte qui su i t présente à grands t r a i t s les ob jec t i f s et 
les travaux de notre équipe. Nous serons amenés à passer très rapide-
ment sur bien des points qu i , inévitablement, demeureront obscurs pour 
cer ta ins . Par a i l l e u r s , nous avons renoncé au procédé trop lourd qui 
aura i t consisté S renvoyer pour chaque question â des exposés plus spé-
c ia l i sés publiés antérieurement. Le lecteur désireux d'en connaître da-
vantage pourra se reporter aux repères bibl iographiques donnés en f i n 
d ' a r t i c l e , lesquels renvoient à quelques textes décrivant d'une manière 
* Programme de Recherches sur la Société Saguenayenne, Département des 
Sciences Humaines, Universi té du Québec à Chicout imi, Chicout imi, 
Province de Québec. 
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plus approfondie te l ou te l aspect de notre démarche. 
Outre les s ignataires de cet a r t i c l e , l 'équipe immédiate du 
Programme de Recherches sur la Société Saguenayenne comprend deux i n fo r -
maticiens (François Martin et Bernard Casgrain), une démographe (Yolande 
Lavoie) e t deux recherchistes (Alain Duperré et Paul Harvey). Nous entre-
tenons aussi des re la t ions de co l laborat ion très é t ro i tes avec une d i -
zaine de chercheurs, usagers actuels ou fu turs de notre banque de don-
nées. 
Nos travaux sont présentement subventionnés par le ministère 
de l 'Education du Québec (programme F.C.A.C) , le Conseil de Recherche 
en Sciences Humaines du Canada, l 'Un ive rs i té du Québec à Chicoutimi 
(F . I .R . ) et par la Fondation de l 'Un ive rs i té du Québec à Chicoutimi. S i -
gnalons enf in que notre équipe est aussi engagée dans des projets con-
j o i n t s d'enquêtes sur des maladies hérédi ta i res avec l 'Hôp i ta l de Chicou-
t i m i , la Faculté de Médecine de l 'Un ive rs i té de Sherbrooke et l ' I n s t i t u t 
Neurologique de Montréal. 
1 . Histor ique et ob jec t i f s du Programme de Recherche sur la Société Sa-
guenayenne (P.R.S.S.) 
Les travaux de ce Programme (antérieurement: Projet d 'His-
t o i r e Sociale de la Population du Saguenay) ont débuté en 1972. I l s ont 
été déc r i t s , en même temps que les ob jec t i f s vers lesquels i l s tendent, 
â quelques reprises dans divers é c r i t s , a r t i c l es publiés ou documents de 
t r ava i l S c i r cu la t i on r e s t r e i n t e ' U . Pour l ' e s s e n t i e l , rappelons que ce 
programme de recherches, mis sur pied par Gérard Bouchard et Yolande La-
voie, v i s a i t S créer une banque de données sur la population régionale, 
(1) La l i s t e bibl iographique du P.R.S.S. est disponible aux intéressés 
moyennant remboursement des f r a i s de reproduct ion, de même que des 
exemplaires de l 'un ou l ' au t re des quelque 20 a r t i c l es et 50 docu-
ments de t r a v a i l qui ont été produits â ce jour . 
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à p a r t i r des registres de l ' é t a t c i v i l saguenayen a ins i que des recense-
ments nominatifs du gouvernement canadien et des paroisses. I l f u t dé-
cidé ensuite d'y inc lure un important corpus de données non démographi-
ques t i rées des archives no tar ia les , des rôles d 'évaluat ion fonc ière, 
des archives cr iminel les et d'autres grandes sources de l ' h i s t o i r e so-
c i a l e . Parallèlement e n f i n , nous avons aussi r e c u e i l l i et commencé à 
analyser des données agrégées des recensements publ iés, des documents de 
la session du gouvernement prov inc ia l et des rapports annuels des parois-
ses. Le cadre chronologique, f i x é dès le départ, a l l a i t de 1840, date 
d'ouverture du Saguenay à la colonisat ion blanche, jusqu'à la période 
ac tue l le . 
Sur un second plan, i l é t a i t également envisagé de construi re 
à l ' a i de de l ' o rd ina teur une méthodologie or ig ina le permettant de t r a i t e r 
automatiquement les données r e c u e i l l i e s . Concrètement, cet te méthodolo-
gie a l l a i t consister dans la mise au point d'un procédé de reconst i tu -
t ion automatique des fami l les a insi que dans la créat ion d'une technolo-
gie informatique. A l ' a ide de cette dernière, i l deviendrai t possible 
de constru i re automatiquement les généalogies des fami l les saguenayennes 
et de gérer des corpus de données nominatives de nature très diverse. 
Le t r ava i l a progressé depuis sept ans dans ces deux d i rec-
t ions - c u e i l l e t t e de données et méthodologie - grace à l 'équipe qui 
s 'es t peu à peu consti tuée et grâce à l 'appui f inanc ier des organismes 
mentionnés plus haut. 
2. La co l lec te des données 
A ce jou r , plus de 250 000 actes de baptêmes, de mariages et 
de sépultures ont été dépoui l lés, validés et portés sur disques. Ceci 
consti tue d'ores et déjà l 'une des plus importantes banques de données 
du genre à avoir été réa l isée. Le programme to ta l des dépouillements à 
réa l i se r pour l'ensemble de la région porte sur un peu plus de 400 000 
actes. Nous en sommes donc à près des deux t i e r s du t rava i l de ce côté 
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et nous pensons que la co l laborat ion amorcée à l'automne 1977 avec l ' é -
quipe de la Société Généalogique du Saguenay nous permettra d1avancer 
très rapidement dans cet te d i r ec t i on . Parallèlement, nous avons dépoui l -
lé tous les recensements nominatifs ( j u s q u ' i c i disponibles) du gouverne-
ment canadien, so i t ceux de 1852, 1861 et 1871, a insi que la moit ié env i -
ron des recensements paroissiaux réal isés par les curés entre 1880 et 
1941. Au t o t a l , 20 000 f iches de ménages ont a insi été ouvertes, dont 
la moit ié a été validée automatiquement e t mise sur bandes. Ce t rava i l 
se poursuit présentement. 
Pour ce qui concerne les données nominatives non démographi-
ques, un cer ta in nombre de sous- f ich iers sont présentement en voie de 
cons t i t u t i on , par les soins de divers chercheurs; i l s portent sur: a) 
les conjoints du Haut-Saguenay, 1842-1911 (à p a r t i r des contrats de ma-
r iage) , b) les contracteurs fo res t ie rs du Saguenay, 1900-1950, c) les 
élèves du Pe t i t Séminaire de Chicout imi, 1873-1948, d) un réperto i re des 
vocations rel ig ieuses dans la région, 1842-1948, e) un fonds de près de 
400 entrevues de v i e i l l a r d s réal isées au cours des cinq dernières années 
e t axées sur la mobi l i té géographique et soc io-profess ionnel le , f ) des 
dossiers de pat ients a t te in ts de maladies génétiques. 
Enf in , un corpus de données agrégées a également été cons t i -
tué. I l f a i t actuellement l ' o b j e t d'analyses qui aboutiront â la p u b l i -
cat ion d'un l i v r e d ' i c i deux ans environ. 
3. Les méthodes et instruments de traitement 
Sur ce p lan, le t r ava i l a consisté d'abord à construi re des 
programmes d 'é laborat ion et de va l ida t ion des données nominatives et 
agrégées, lesquel les données ont été recue i l l i e s â l ' a i de de f iches de 
relevé, manuels de codage, g r i l l e s de cont rô le , e t c . , conçus aux f ins du 
p ro je t . Mais la par t ie vraiment novatrice de notre cont r ibu t ion se s i -
tue à un autre niveau. Nous comptons parmi les quelques équipes enga-
gées dans la recons t i tu t ion automatique des fami l les â l ' éche l l e de 
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toute une région, après ce l le des démographes de l 'Un ivers i té de Mont-
réal qui t r a v a i l l e n t depuis plus de dix ans sur la Nouvelle-France, e t 
après les généticiens i t a l i ens et américains qui ont t r a v a i l l é sur la 
Vallée de Parme, en I t a l i e . Le procédé que nous avons mis au point 
n'est pas fondé sur des calculs de probab i l i té concrétisés dans un sys-
tème de poids mais sur un ensemble de programmes dont le but est so i t de 
co r r i ge r , s o i t de contourner les d i f fé rentes formes de mutations nomina-
t i ves . Essentiel lement, un code phonétique él imine d'abord les var ia -
t ions str ictement orthographiques des noms et des prénoms de manière à 
res t i t ue r chaque forme à sa st ructure phonétique propre, sans l ' a l t é r e r 
de quelque façon (ce qui d i f f è r e considérablement des transformations 
opérées par les codes Henry et Russell par exemple). Le jumelage se 
f a i t ensuite au moyen de programmes qui détectent et mesurent des formes 
et des degrés de s im i l i t ude , ce qui donne l i e u à la créat ion de tables 
d'équivalences universel les et ad hoc; les mentions données comme équi-
valentes sont ensuite jumelées après appl icat ion de tables de décision 
qui énoncent les c r i tè res et règles à s a t i s f a i r e . Cette méthode de re-
cons t i tu t ion automatique des fam i l l es , qui est dans la phase f i na le de 
mise au po in t , a subi des essais qui ont donné des résul ta ts extrêmement 
sa t i s fa i san ts . 
D'autre pa r t , étant donné les dimensions du reg is t re que nous 
construisons et les mult ip les formes d 'exp lo i ta t ions sc ient i f iques aux-
quelles nous le destinons, i l s 'es t avéré nécessaire de délaisser les mo-
dèles classiques de f i ch ie r s informatisés et d'entreprendre la construc-
t ion d'un f ich ier - réseau ( t r a d u i t de l 'américain "data base"). En te r -
mes s i m p l i f i é s , ce concept désigne un mode p a r t i c u l i e r d 'organisat ion et 
de rangement des données qui permet un trai tement économique, très r ap i -
de et extrêmement d i v e r s i f i é de l ' i n fo rma t i on . Partant du reg is t re ou 
du f i c h i e r central actuellement const i tué de dossiers de fami l les et de 
f iches de ménages, i l deviendra possible d 'y in tégrer automatiquement 
des données de toutes natures, référant à des domaines aussi divers que 
1'epidemiologic, la génétique, l 'éducat ion , la r e l i g i o n , la propr iété 
fonc ière, la mobi l i té soc ia le , e tc . En prat ique, nous construisons 
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d'abord le f i c h i e r cen t ra l , à p a r t i r de la fusion des dossiers de f a -
mi l les reconstituées et des f iches de ménages t i rées des recensements 
nominat i fs. Selon toute p robab i l i t é , ce premier f i c h i e r gardera la trace 
de la grande major i té des personnes ayant séjourné au Saguenay depuis 
1840. Dans une deuxième étape, nous effectuerons l e passage du f i c h i e r 
des fami l les à un f i c h i e r des ind iv idus , l ' o rd ina teur rassemblant toutes 
les informations re la t ives à une même personne. Nous prévoyons que le 
f i c h i e r ind iv iduel const i tué de cet te façon permettra de mener des en-
quêtes de démographie h is tor ique d'une t rès grande richesse et avec une 
très grande préc is ion . 
Quant aux f i ch ie r s sector ie ls ou périphériques créés para l -
lèlement ( les "sous- f i ch ie rs" décr i ts précédemment), i l s sont destinés à 
être jumelés au f i c h i e r cen t ra l , opération qui les met en communication 
avec une quant i té de données ou de paramètres de nature à en r i ch i r subs-
tant ie l lement ces analyses non démographiques. Par exemple, partant 
d'un f i c h i e r de malades - et q u ' i l s'agisse de maladies génétiques ou 
autres - i l devient possible à l ' a ide du f i c h i e r central de contrôler s i -
multanément et à une grande échelle les paramètres non médicaux de la 
santé comme l 'un ivers de t r a v a i l , le groupe f a m i l i a l , l ' h a b i t a t , l ' hé ré -
d i t é , e tc . En re tour , i l importe de noter qu'au terme de chacune de ces 
enquêtes par t i cu l i è res dans l 'un ou l ' au t r e domaine des sciences humai-
nes, le f i c h i e r sec tor ie l demeure intégré au f i c h i e r cen t ra l , d'où la 
p o s s i b i l i t é d ' é d i f i e r à moyen terme un reg is t re in tégré , extrêmement r i -
che, entièrement informatisé et authentiquement i n t e r d i s c i p l i n a i r e . Par 
exemple, du f a i t que chaque f i che i nd i v idue l l e conserve la référence à 
la fami l le d ' o r i g i ne , i l devient possib le, entre autres choses, de re-
l i e r verticalement les fami l les reconstituées de manière à réa l iser par 
ordinateur une généalogie complète, aussi bien en l igne ascendante qu'en 
l igne c o l l a t é r a l e , ce qui implique l 'établ issement automatique des re la -
t ions de parenté e t des degrés de consanguinité. A l 'heure ac tue l le , 
cet te généalogie entièrement automatique, qui n'a pu être réal isée que 
par l 'équipe de Marc Skolnick à Sa l t Lake C i t y , n 'est pas un f a i t acquis 
mais la perspective n'en est pas si l o i n ta i ne . L ' i n f ras t ruc tu re i nd i s -
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pensable est déjà en place; une grande par t ie des données sont recue i l -
l i e s ; et notre procédé de reconst i tu t ion automatique des fami l les nous 
place tout près du but. Sur le plan technique aussi , des données impor-
tantes sont déjà acquises. (Voir par exemple les Documents de t rava i l 
n o s 42 et 47 du P.R.S.S.). Tout le t r ava i l d 'évaluat ion qua l i t a t i ve et 
quant i ta t ive du contenu a été f a i t et la phase de la conception est en 
cours (plan de la s t ructure interne et du mode de fonctionnement du 
f i ch ie r - réseau) . 
4. Modes d 'exp lo i ta t i on et d i rect ions d'analyse 
En somme, les poss ib i l i t és d 'exp lo i ta t i on de ce f i c h i e r -
réseau recouvrent deux domaines assez d i f f é r e n t s . Le premier domaine 
r e s s o r t i t aux sciences sociales et à l ' h i s t o i r e et i l a monopolisé nos 
e f f o r t s durant les premières années de la recherche. Nous en p lan i f ions 
l ' i n ves t i ga t i on selon les grandes or ientat ions suivantes: 
a) Comportements démographiques 
- Fécondité, n u p t i a l i t é , mor ta l i té 
- Mouvements migratoires à l ' éche l le régionale 
- Genèse et s t ructure de la population (étudiée par le b ia is de re-
censements automatiques qui pourront être réal isés à l ' a ide du 
f ich ier - réseau) 
b) Structures e t rapports sociaux 
- Hiérarchies socio-économiques 
Ex.: la propriété foncière, les revenus, les niveaux de vie, la 
stratification, les classes. 
- Clivages et rapports sociaux 
Ex.: analyse des choix conjugaux, du personnel des clubs sociaux, 
etc. 
- Mobi l i té sociale in ter -générat ionnel le 
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Construction de c i r c u i t s de mobi l i té dans la longue durée. 
Etude de l 'accès à l'enseignement co l lég ia l e t supérieur. 
- E l i tes soc io-po l i t iques 
Profils de recrutement, rythmes de reproduction, alliances. 
- Groupe familial 
Formes, fonctions, évolution du groupe familial. Structures de la 
parenté, réseaux et solidarités; composition des ménages. 
- Cr imina l i té 
Constitution de populations spécifiques. Analyse de paramètres so-
ciaux, économiques, culturels des comportements criminels. 
c) Culture 
- Alphabétisat ion 
Etude de l 'a lphabét isa t ion à travers les signatures. Explo i ta t ion 
de l i s t e s d'abonnements â des journaux et périodiques. 
- Religion 
Composition sociale du clergé; analyse du personnel des associations 
pieuses, des donateurs; étude de la hiérarchie des fidèles à travers 
les "livres de bancs", les cahiers de dîmes. 
Le deuxième domaine relève de la médecine au sens très large 
de l'étude des caractéristiques physiologiques et biologiques. Il com-
prend: 
a) L'épidëmiologie 
Surtout à l ' a i de de dossiers de pa t ien ts , en co l laborat ion avec des 
médecins et à p a r t i r des archives hosp i ta l iè res . 
b) La génétique 
Etude des relations de parenté, de la consanguinité, de la transmis-
sion des maladies héréditaires ou de tous marqueurs biologiques, 
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grâce à la construct ion automatique des arbres généalogiques. 
c) L'anthropométrie 
A l ' a i de notamment d'archives médicales et des dossiers d'admission 
à certains établissements scola i res. 
Comme i l a été d i t , le t r ava i l à ef fectuer dans la d i rec t ion 
des sciences sociales et de l ' h i s t o i r e a été entrepr is en premier l i eu 
et i l se poursuit normalement, selon un échéancier et par des sources de 
financement spéci f iques, dans le cadre du Programme de Recherches sur la 
Société Saguenayenne (P.R.S.S.) . Quant au vo le t médical, i l a été o f f i -
ciel lement mis en marche au printemps 1979 avec le lancement d'un pro je t 
conjo in t d'enquête sur la maladie de Ste iner t dans la région du Saguenay. 
La par t ie str ictement médicale de ce pro je t est assurée par des médecins 
de l 'Hôp i ta l de Chicoutimi et de la Faculté de Médecine de l 'Un ive rs i té 
de Sherbrooke, par le truchement de sa Clinique de Dystrophie Musculaire, 
a ins i que par le Dr. Josuë Feingold, médecin-généticien rattaché à 
1'I.N.S.E.R.M.(2) (Par is ) . Nous sommes chargés de la par t ie généalogi-
que de l 'enquête. A cet te f i n et partant de nos instruments de recons-
t i t u t i o n des fam i l l es , nous avons cons t ru i t des programmes spécifiques 
qui permettent d'ores et déjà une construct ion semi-automatique des ar-
bres généalogiques; nous avons aussi cons t ru i t les premiers instruments 
( f iches d'ascendance, de descendance; manuels de codage . . . ) qui se rv i -
ront ultérieurement à la détect ion et au calcul des degrés de parenté. 
L 'appl icat ion de notre méthodologie a donc contribué au dépistage de 
cette maladie et à la cons t i tu t ion de f i c h i e r s médicaux qui serv i ront 
maintenant à une étude comparée de la maladie de Ste iner t au Saguenay et 
dans les contours de l ' E s t . 
(2) I n s t i t u t National Sc ient i f ique pour l'Enseignement et la Recherche 
Médicale. 
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Depuis V é t é 1979, nous collaborons aussi à la recherche ef-
fectuée par l 'équipe des Dr. Eva e t Frederick Anderman, de l ' I n s t i t u t 
Neurologique de Montréal, dont l 'enquête porte sur les maladies de Tay-
Sachs et de l 'agénésie du corps ca l leux, également très répandues dans 
l a région du Saguenay. 
5, Remarques supplémentaires 
Tous ces e f f o r t s , q u ' i l s soient or ientés vers la médecine ou 
vers l ' un ou l ' au t r e des champs des sciences socia les, supposent l ' e x i s -
tence d'un f i c h i e r de population automatisé dans lequel sont stockées la 
plus grande quanti té possible d ' informat ions nominatives, le tout pre-
nant la forme d'un f i ch ie r - réseau . Le caractère novateur de cet te entre-
pr ise appelle t r o i s remarques sur lesquel les nous terminerons cette brève 
présentat ion. 
a) L'un des aspects les plus importants concerne la con f i den t i a l i t é des 
données r e c u e i l l i e s . C'est un sujet qui mérite d 'autant plus d 'a t ten -
t ion que l e f i c h i e r en construct ion couvre la période a l l a n t de 1840 
jusqu'à nos jours . I l est donc impérieux de contrôler étroitement 
l 'accès et l ' u t i l i s a t i o n des données de même que la d i f fus ion des ré-
su l ta ts d'analyse. A cet te f i n , un ensemble de d i spos i t i f s a déjà 
été mis en place. Sur un plan technique d'abord, l 'accès des f i ch ie r s 
informatiques n 'est pas possible sans l ' u t i l i s a t i o n d'un mot de passe 
qui n 'est connu que des responsables immédiats et qui change pér iod i -
quement. Quant aux f iches de relevé constituées lo rs des dépoui l le-
ments, e l les sont conservées sous c l e f dans des classeurs, à la sa l le 
de t r ava i l du P.R.S.S., sous la garde d'un permanent de l 'équ ipe. Sur 
le plan j u r i d i que , toutes nos ac t i v i t és de recherche sont coordonnées 
et autorisées par une corporation sans but l u c r a t i f , dûment enregis-
trée (Société de Recherches sur les Populations - SOREP). Par le 
b ia is de son conseil d 'admin is t ra t ion , cet te société do i t approuver 
tous les projets e t chacune des étapes de la recherche. El le édicté 
aussi et su rve i l l e l ' app l i ca t i on des règlements concernant l ' u t i l i s a -
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t i on des données. Pour renforcer encore ces mesures, SOREP s'apprête 
à mettre sur pied un Comité de survei l lance qui sera formé de repré-
sentants de divers corps sociaux, publics et pr ivés, e t dont le man-
dat sera d'examiner toutes les demandes d ' u t i l i s a t i o n du f i c h i e r aux 
f ins de déterminer si e l les sont conformes ou non aux règles de la 
c o n f i d e n t i a l i t é . Enf in , toujours dans le but de mieux protéger la 
vie privée des ind iv idus , le Programme de Recherches sur la Société 
Saguenayenne f a i t approuver ses ac t i v i t és par le Comité de déontolo-
gie de l 'Un ive rs i t é du Québec à Chicoutimi et i l v e i l l e à observer sa 
réglementation. 
b) Sur le plan str ictement f inanc ie r , i l est bien évident que la cons-
t ruc t ion d'un f ich ier - réseau d'une population régionale suppose des 
investissements substant ie ls étalés sur plusieurs années. Ces coûts 
peuvent sembler excessifs à ceux qui ne sont pas fami l ie rs avec ce 
genre de t r ava i l ou qui en perçoivent mal la r e n t a b i l i t é f u tu re . Sur 
le plan de l ' e f f i c a c i t é technique et de la r igueur méthodologique, 
les f i ch ie r s de population promettent un renouvellement en profondeur 
des sciences humaines, e t ceci de t r o i s façons au moins: 
- La règle de 1'exhaust iv i té des dépouillements, en termes q u a l i t a t i f s 
et q u a n t i t a t i f s , peut mettre f i n aux éternels recommencements de la 
co l lec te des données, ce qui est une source d'économie d i f f i c i l emen t 
c h i f f r a b l e . 
- La p o s s i b i l i t é d'un recours permanent et quasi instantané â des cor-
pus de données parfaitement nettoyées, f iab les et contrôlables à vo-
lonté garan t i t des analyses plus rigoureuses et des résu l ta ts plus 
sol ides. 
- L'existence de programmes de manipulation automatique des données, 
part ie l lement intégrés au f i ch ie r - réseau, accélère la recherche, 
permet de tester des hypothèses plus audacieuses et en plus grand 
nombre, l i bè re en quelque sorte l ' imaginat ion sc ien t i f i que et favo-
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r i se la recherche des in terpré ta t ions les plus cohérentes. 
c) Enf in , par leur nature même, les f i c h i e r s de population sont de mer-
ve i l leux a l l i é s de l 'enquête i n t e r d i s c i p l i n a i r e . C e l l e - c i , on le 
s a i t , même au jourd 'hu i , est entrée dans les espr i ts plus que dans les 
f a i t s . Les cloisonnements professionnels, les problèmes humains, les 
mésententes théoriques, e t c . , tou t cela y est sans doute pour beau-
coup, mais bien plus encore l'absence d'une technologie e t d'une i n -
f ras t ruc tu re appropriées qui p l i e ra i en t les données aux exigences des 
questionnements, des hypothèses et des schémas d ' i n t e r p r é t a t i o n . 
I l ressort de tout cela que les f i c h i e r s de populat ion, hor-
mis les exp lo i ta t ions t rès u t i l i t a i r e s auxquelles i l s se prêtent e t au-
delà des i l l us i ons pos i t i v i s tes q u ' i l s peuvent à l 'occasion susc i te r , ont 
d'abord et avant tout une valeur expérimentale: ce sont des machines à 
explorer méthodiquement et S volonté l ' o b j e t social sous des éclairages 
interchangeables, à la recherche d'une connaissance plus exacte des 
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